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Dalam proyek Tugas Akhir ini, penulis bertugas sebagai sutradara film dokumenter 
yang berjudul “Rizki untuk Keluarga” yang menceritakan Rizki, anak berusia 
sembilan tahun  yang berusaha untuk membalas kebaikan Kakek dan Neneknya 
karena telah merawatnya. Untuk mengenal Rizki secara mendalam, penulis 
melakukan wawancara  agar mendapatkan data yang diperlukan serta merancang 
aspek three dimensional character dari Rizki  




On this Final Project, the writer have a task to be a director in documentary film 
“Rizki untuk Keluarga” that tell a story about  Rizki, a nine years old kid  who 
wants to return the favor to his grand father for taking care of him and hist little 
brother. For identify Rizki, writer doing an interview to find a data and build three 
dimensional character for Rizki. 
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